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ЗА КРОК ДО КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Наше життя стрімко змінюється, ламаючи звичні стереотипи, моделі і концепції. Непередба-
чувано змінюються політичні і соціальні системи, змінюються економічні та виробничі відноси-
ни, змінюються державні інститути, змінюється здавалось би непорушна система загальної та
професійної освіти. Освітня парадигма «Освіта – на все життя» залишилася в ХХ столітті, ХХI
століття диктує нові правила та аксіоми. Сьогодні професіонал – це людина, готова вчитися все
життя та для якої знання – кількісно і якісно важливіші ресурси, ніж природні запаси і фізичний
капітал. Суспільству необхідні професіонали, здатні до активної соціальної адаптації, креативно
мислячи та інноваційно направлені, які вміють і бажають вчитися «все життя», які прагнуть до
освоєння технологій інтенсивного формування професійних компетентностей.
Глобальний характер цивілізаційних освітніх трансформацій закономірним чином змінює ви-
моги до результату реалізації освітніх програм і технологій. Сьогодні все більшої популярності
на ринку праці набувають випускники технічних напрямків підготовки, але потрібно зауважити
що професійно-економічні спеціальності також залишаються затребуваними, хоча сучасні вимо-
ги роботодавців стають усе розширенішими до такого роду фахівців. Вирішальним для робото-
давців економічного напряму стає випускник вузу з сучасними професійними знаннями, готовий
брати участь в інноваційних проектах і адаптуватися до нових завдань, генерувати і презентувати
нові креативні ідеї, брати на себе відповідальність за результати своєї роботи, саме ці компетент-
ності потрібен здобути студент в університеті.
В останні роки проблема професіоналізму випускників професійно-економічних вузів вияви-
лася в центрі уваги вітчизняної системи освіти. Перед викладачами стоїть важливе і дуже важке
завдання – у стислі терміни створити і реалізувати в системі вищої освіти інноваційні освітні
технології підготовки працівників для сучасного бізнесу. Для того щоб навчити майбутнього
економіста, фінансового аналітика, бухгалтера, менеджера, маркетолога швидко адаптуватися до
реалій і викликів сучасного глобалізованого світу, викладач сам повинен бути націлений на по-
стійне професійне зростання, повинен уміти управляти колективом студентів, співпрацювати з
колегами науковцями для вирішення спільних професійно орієнтованих завдань, а найголовніше
викладач повинен знаходити точки перетину науки з бізнес-середовищем.
Розробка та гармонізація компетентностей бакалаврів і магістрів згідно парадигмального підхо-
ду студентоцентризму повинна бути всеохоплюючою, адже вимоги сьогодення диктують універ-
ситетам нові правила гри. Згідно статистичних даних, кожен рік усе більше студентів обирають за-
кордонні вузи для отримання базової та вищої професійної освіти. Ця тенденція має бути
поштовхом до змін вітчизняних університетів, і це не тільки щорічні зміни навчальних робочих і
методичних програм, а й у першу чергу, направлення освітньої програми на студентоцентризм, що
передбачає випуск фахівців найвищого ґатунку – відкритих до знань, сприйнятливих до нової ін-
формації, готових до змін і самоорганізації, а також що найголовніше – креативних особистостей.
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ВИКОРИСТАННЯ КООПЕРАТИВНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ НАУКИ «СТРАХУВАННЯ»
Сучасні процеси інтеграції України до європейського простору вищої освіти зумовлюють по-
требу в отриманні знань високого рівня. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», вищі
навчальні заклади повинні готувати конкурентоспроможний людський капітал для забезпечення
високотехнологічного та інноваційного розвитку країни. Удосконалення особливостей і форм
взаємовідносин між студентами та викладачами в процесі навчання дає змогу покращувати рі-
вень отриманих знань і належне їх використання.
У процесі вивчення кожної з дисциплін необхідним є використання певних форм організації
навчального процесу в залежності від особливостей кожного з предметів. Однією з дисциплін,
яка охоплює вивчення широкого кола тем є «Страхування». Після вивчення даної науки студенти
